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:inti E,°denakrécia lányegónek ős fokrn'5rőjónk, soksaőr azoknak is csupán az arti- 
:ulációját, ős nem az "ütőképes politikai órvónyesitós6t. " A kisebb közösségek, 
Lutonómiák léte gazdaj_tja, t: ,i ,:j n. a emokratikus kópviseletek különböző társa-
[almi szinteken való kibontakozác.l.nak kereteit, azonban a demokráciában az ólademi 
)olitizálás fő szintereinek mó ;gsem ezeket tartja. Ezért fordul , figyelme afelé, 
logy milyen móretü ós sulyu társéd.Ilmi csoportok esetón válhat az órdekérvényesi-
;ás tényleges politikai akarattá. 
Az egész estit betöltő együtt;ondolkodás egyik zárógondolata - miként a tanul-
lányban is- a marxista hagyománykincsb 51 vett idézettel, Rosa Luxemburg szavaival 
'ág-Ilmazódott me , amely szerint "A demokrácia a máskínt . gondolkodók szabadságát 
elenti. " Ám ha evidensnek vesszük azt, hogy egy t í rsad,:llomban tulajdonképpen min-
l •enki másként gondolkodó, hisz nincs k ít abszclut egyforma szemlélettel ós ugyan- 
4zon mórcével gondolkodó ember a vilá ~cin,' legfeljebb mindezek 
limeló se lót ezik, akkor a " máskónt" elhagyásával voltaképp azt  
.s mondhatnánk, hogy a demokrácia ogyszerüen a gondolkodó - a  
;o ndolatok - szabadságát jelenti. 	 l' 	\ 
Az előadó vclemenye szerint a mai magyar társadalom kellően 	á 	r 
;rett es felkészült arra, h gy fokozottabban terbt engedjen  az 
gyre sürgetőbb i,gónnyel jelentkező ;oxidolkodás és.ujragondolás  
tisztázás, értékelés/kisoTleteinek - 7_.:tjogosultsaguk belatá- 




"Legutóbbi számunkban /1982. 1./ 1 a Fel sőo kt a t: si if j usági Parlamentről szóló be-
számoló helyes r_1egórtésót - technikai okok miatt - több' hiba illetve kihagyás ne-
hezitette. 
/2. old. / •A minisztóriumi beszámoló irry jellemzi az Ifjusági Türvóny vógrehajtásá-
hoz kiadott utasitás halyzetót : "Tudjuk, hogy a fiatalok - halli; atók, oktatók és 
lolgozók 	órdekeinek órvónyesülós : t sc. itő jogositványok csak lehetősóget jelen- 
tenek; tónyleges megvalósulások a helyi erőviszonyoktól ós feltótelektől - lega-
lábbis jelenleg - nagyo"n nagyr_1órtókben függ." 
/7. old./ A parlament hibáiról, hangul ,-tóról írva - termószetesen - a szerző nerc 
azt tartja sikeresnek, hogy a parlarient "nem fulladt bele a demokrácia kérdésének 
tárgyalásába", hanem: "Azt sem hallgathatjuk el, hogy mi hallgatók sem vizsgáztunk 
ötösre demokráciából. Talán nem tul na-,y részrehajlás az, ha indokként politikai, 
közeleti gyakorlatlanságunkat eralitj -ük. A parlamentre a legtöbb órdeklődő ugy fi-
;yelt, mint az ' ösztöndij-parlamentre' . Éppen ezórt a  parlament sikerónek tudható 
De, hogy nem fulladt bele ennek a kórdósnek a tárgyalásába." 
/7-8. old./ A cikk utolsó bekezdóse sajnos a le,t3bb póldányban olvashatatlan volt. 
/Korcsog András bevezetőjóről van szól;: "Elvileg elfogadhatónak tartotta a KISZ-
:n kívüli órdokképviseletot, de ugy, hogy a KTSZ irányitása marad. A 'KISZ-nek jo-
;a, . lehetősóge ós képessóge van crrc',..'Politikamentes érdekkópviselet nem létez-
tet' -mondta, hózzátóve: '..:óppen ezórt a törekvések egy része KISZ-ellenes'. 
Mostanában ifjuságpolitikai fórumokon az órdekképviseletnól stb. egyre gyakrab-
)an halljuk: Igen, ez szóp, ... de van-e garancia? De mi, a'garancia? Korcso s; András 
_gy fogalmazott: 'A garancia .a  parlament által hozandó intézkedóse.k vógrehaj tására 
világpiaci kihivás': ma már egyik'legf•antosabb feltétele a továbblépősnek a 
1 i n ő s é g i szakember.'" 
L hibák miatt olvasóinktól ós a szerzőtől elnózóst kórünk. 
szerk. - 
